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AHMED SAMIM BEY (1884-1910) — İkinci 
Meşrutiyet devrinde öldürü’erek ölümü de İttihat 
ve Terakki Cemiyetine mal edilen bir gazetecidir.
Tevi'ik Bey isimli bir su­
bay oğlu olup babası 
Prizrinde vazifeli iken 
doğmuş. Rober Kolejle 
Galatasarayda birer müd­
det okuduktan sonra Re­
jide bulunmuş, İkinci 
Meşrutiyetten sonra Ah 
rar Fırkasının çıkardığı 
( Osınanlı ) gazetesinde 
muharrirlik ettiği gibi 
31 Mart vakasını mütea­
kip (Hilâl) isimli bir ga­
zete çıkarıp âsi askerle­
re karşı pek şiddetli bir 
lisan kullanışından dola­
yı öldürülmek tehlikesi­
ne düşmüş, Hareket Or­
dusuna sığınmak zorun­
da kalmıştı. Kısa bir 
müddet Emniyet Müdür­
lüğünde .bulunduktan son­
ra tekrar basın hayatına 
Alımed .Sanılın Bey dönen Ahmed Samim, İs­
tanbul Rum Mebusların­
dan Kozmidi Efendinin
sahibi bulunduğu (Sadayı Millet) isimli günde ik 
gazetenin Mesul Müdürü ve Yazı işleri Müdürü ola­
rak Patrikhane tarafından çıkartıldığı söylenen bu 
gazetede Hükümet ve Cemiyeti şiddetle tenkid eden 
yazılar yazarken, bir gece, Eminönü yakınlarında, 
bir arkadaşiyle yürdüğü sırada arkadan gelmiş bir 
kurşunla yere serilmiş ve can vermişti. Yeni aile 
kuran zavallı gencin şahsî bir düşmanı bilinmediği 
gibi Cemiyetin fedaileri tarafından öldürüleceği hu­
susunda da esasen rivayetler dolaşmakta bulunduğu 
için, cinayetin Rumelinde kendilerine çetecilik ruhu 
geçmiş müfrit İttihatçıların bir eseri bulunduğuna 
hükmedilecekti. Bu ölüm (Serveti Fünun) mecmua­
sının bütün münevverlerin matem yazılariyle hu­
susî bir nüsha çıkarması gibi tezahürleri davet et- 
mek’e beraber, o tarihte Dahiliye Nazırı olan Talât 
Beyin (Paşanın) gayretiyle kaatilin veya kaatille- 
rin meydana çıkarılmaları da boş yere beklenmişti.
Ahmed Samim’in yazılarının kuvvetli bir kale­
me sahip bir fikir# ve siyaset adamını haber verdi­
ğini söylemek, mümkün değildir. Zamanla tabiî 
olgunlaşır ve şahsiyeti bir ehemmiyet kazanırdı. 
Fakat siyasî ihtiraslara kurban edilmesi ve cinaye­
tin cezasız kalışı, o devrin ruh ve zihniyetini gös­
terdiği için ismi siyaset ve basın tarihimizde kal­
mıştır.
Cild halinde bir eseri yoktur. - f T -  'Y2yt'> 2.'-)
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